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この第29号は、まさに新型コロナウイルス感染拡大の中、企画、発刊となります。まず2020年 1 月 6 日
厚生労働省が中国武漢で原因不明の肺炎、注意喚起、 1 月15日日本国内で初の感染確認、 1 月30日WHO
































 2021 年 3 月 15 日 　　　　　　　　
 大正大学社会福祉学会副会長　　　
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